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法，而且强調這些方法皆已爲朱子所發揚。參《周易四箋》卷一，第 ３ 頁。本研究使用收藏在 Ｃ．
Ｖ． Ｓｔａｒｒ Ｅａｓｔ Ａｓｉａｎ Ｌｉｂｒａｒｙ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｂｅｒｋｅｌｅｙ （ｈｔｔｐｓ： ／ ／ ａｒｃｈｉｖｅ． ｏｒｇ ／ ｄｅｔａｉｌｓ ／
ｃｈｕｙｏｋｓａｊｏｎｋｗｏｎ０１ｒｉｃｈ）的版本。
《周易四箋》，卷一，第 ５頁。
































丁若鏞《周易總論》，收録在李錫浩編《茶山學提要·上》，首爾：大洋書籍 １９７５年版，第 ２５０ 頁。
此段文字亦見《周易四箋》，卷一，第 ４８—５２頁。
《易學緒言》，收録在尹世鐸編《丁茶山全書·中》，首爾：文獻編纂委員會 １９６０年版，第 ４８１頁。
《易學緒言》，秋之卷九，第 ６１ 頁。此書收藏在 Ｃ． Ｖ． Ｓｔａｒｒ Ｅａｓｔ Ａｓｉａｎ Ｌｉｂｒａｒｙ （ｈｔｔｐｓ：／ ／ ａｒｃｈｉｖｅ．







































《易學緒言》，冬之卷一二，第 ５５頁。（ｈｔｔｐｓ：／ ／ ａｒｃｈｉｖｅ．ｏｒｇ ／ ｄｅｔａｉｌｓ ／ ｙｏｋｈａｋｓｏｏｎｋｗｏｎ０４ｒｉｃｈ）
《周易四箋》，載於《丁茶山全書·中》，第 ２４１頁。
參鄭吉雄《丁茶山〈易〉學與禮學關係初探》，載於《茶山學》第 ２６期 （２０１５），第 ５１—７０頁。
《易學緒言》，春之卷三，第 ９０頁。
《周易四箋》，卷二二，第 ７４頁。（ｈｔｔｐｓ：／ ／ ａｒｃｈｉｖｅ．ｏｒｇ ／ ｄｅｔａｉｌｓ ／ ｃｈｗｙｏｋｓａｊｏｎｋｗｏｎ１１ｒｉｃｈ）
《易學緒言》，春之卷三，第 ９１頁。
《易學緒言》，春之卷二，第 ７５頁。
































































《周易四箋》，卷二四，第 ４７—４８頁。（ｈｔｔｐｓ：／ ／ ａｒｃｈｉｖｅ．ｏｒｇ ／ ｄｅｔａｉｌｓ ／ ｃｈｗｙｏｋｓａｊｏｎｋｗｏｎ１２ｒｉｃｈ）
《易學緒言》，冬之卷一一，第 ９—１０頁。
朝鮮半島早在三國時期已出現箕子崇拜，從而産生“小中華”的概念。１１ 世紀官方設箕子祠。
參 Ｙｏｕｎｇｗｏｏ Ｈａｎ，“Ｋｉｊａ Ｗｏｒｓｈｉｐ ｉｎ ｔｈｅ Ｋｏｒｙｏ ａｎｄ Ｅａｒｌｙ Ｙｉ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ：Ａ Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｓｙｍｂｏｌ ｉｎ ｔｈｅ
Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｋｏｒｅａ ａｎｄ Ｃｈｉｎａ，” ｉｎ Ｔｈｅ Ｒｉｓｅ ｏｆ ＮｅｏＣｏｎｆｕｃｉａｎｉｓｍ ｉｎ Ｋｏｒｅａ，ｅｄｓ． Ｗｍ．























































































































































































































































































·２７· 　 嶺南學報　 復刊第七輯
①
②
Ｍａｒｋ Ｓｅｔｔｏｎ，Ｃｈｏｎｇ Ｙａｇｙｏｎｇ：Ｋｏｒｅａｓ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｔｏ ｔｏ Ｏｒｔｈｏｄｏｘ ＮｅｏＣｏｎｆｕｃｉａｎｉｓｍ （Ａｌｂａｎｙ：Ｓｔａｔｅ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｐｒｅｓｓ，１９９７）．
黄卓越《茶山四書經學的返古主義路徑》，載於茶山學術文化財團編《茶山的四書經學》，北京：
商務印書館 ２００８年版，第 １２０—１２４頁。
